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Título do Trabalho: CEME VAI À ESCOLA 
Resumo: O Centro de Memória do Esporte (CEME) da Escola de Educação Física, 
Fisioterapia e Dança (ESEFID) da UFRGS tem por objetivo preservar e propagar as 
histórias e memórias do esporte, da educação física, da dança e do lazer, 
disponibilizando e divulgando seu acervo físico e digital. Nesse contexto, foi 
desenvolvida em 2019 uma atividade de ensino-extensão na Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Vereador Carlos Pessoa de Brum. Tal ação foi denominada 
“CEME vai à escola”, sendo voltada para crianças de oito a 11 anos. Foi iniciada com 
uma roda de conversa entre professores e alunos, mediada pelo profissional de 
educação física e treinador de esgrima adaptada Maurício Stempniak. Em seguida, 
foram realizadas três oficinas de esportes adaptados para pessoas com deficiência 
(voleibol sentado, judô e esgrima em cadeira de rodas). Finalizando, os alunos 
participaram de uma visita guiada, no ginásio da escola, aos pôsteres sobre o Esporte 
Olímpico e o Esporte Paralímpico, que fazem parte do acervo do CEME. 
Posteriormente, ocorreu a IV Mostra de Iniciação Científica do Brum em parceria com 
o CEME, onde foi apresentado o trabalho de um aluno com deficiência da escola sobre 
a história do esporte paralímpico no Brasil e no mundo. Como resultados, observou-
se que as crianças puderam conhecer exemplos de sucesso de atletas nas mais 
diversas modalidades esportivas, vivenciaram e despertaram interesse para a prática 
esportiva, bem como viram representados seus colegas com deficiência nas 
atividades esportivas praticadas durante o evento.        
